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皮肉＝於ケJレιオプソ＝ン守産生能力7指標トシテ検査シタ結果，限界波長 0.101h ノX線 7 52.4r照射
シタ揚合ガ最モ optimal ヂX線照射後6時間ヂιオプソユンり、最大トナリ，照射後12時間迄ソノ債7持績






＝産生サレ＂ c オ 7・ソ ニンり、如何ナル運命ヲ辿 Pレモ J ヂアラウカ，全身性~pチ血清q1 ：.移行スルモノヂア
ヲウヵ。又照射後6時間ユ於テ一過性＝上昇シタ Lオプ ソ＝ン， ／本態ハ如何ナルモノヂアラウカ。ヵ、 ル
疑問ヲ解決スル食＝，余等ハ橡メ喰蘭子数／大関一致シタ健康家兎 9jJiヲ遠山 3jJlハ封照トナシ，第l若手
3頭ハX線照射後， l,2, 3, 4, 5, 7日／一定日蚊＝血清中／ιオプソニン寸ヲ検査シ，他／；第2群1頭ノ、 X線
照射直後＝照射皮膚ヲ直チユ切除シ，照射後6日寺問， 24時間司 2日， S日， 4日， a日， 7日等／一定時日＝問
機＝血清中ヘオプソユン「ヲ検査スルコト品ジタ。
ソf結果第1群ヂハLオプソ＝ンり、照射後4日＝於テ最大トナリ， 3日デャ、下降シ7日デ正常トナヅテヰ
ル。第2群ヂハX線照射直後＝照射皮膚ヲ切除シダ＝拘ラズ，照射後6時間ヂ血清中／ cオプソー y ＇／＇上昇 －
Uテ居F，第1若草ヂノ、4日ヂ血清中 Lオプソ＝ン’ノ、最大トナツテヰ Jレ＝モ扮jラァf，第2群ヂノ、殆ンド正常ヂ
アリ， 5,i日モ正常ヂアル。以上 f貨験結果ヲ練、指スルト局所皮内＝自動的，持機的＂＇－ i!量生サレタ Lオ7
~＂＇ン＇ ，、照射後2日ヂ正常＝蹄リ，約1日／潜伏期ヲ経テI血清中品移行シ3日目ヨリ次第＝高7 リ， 4日ヂ
最大トナ 9, 5 日ヂノ、ャ、下降シ7日ヂ正常トナツテヰル。~ X線照射直後ユ照射皮膚ヲ切除シテモ照射後
6時間＝於テ血清中ιオプソュ：； ' ／上昇ヲ示ス事ハヨノ L才7・ソユン吋 J・.昇万局所皮膚トハ無関係ナモノヂ
郎チ反感性上昇ヂアツテ，之ハX線照射線錐内＝アノレ洗血或ハ淋巴液が直接：.3分27秒ノ：文線照射時間中＝
aktivierenサレタ結果ヂアルト考へラレル。
叉照射後 4,5, 7日＝於テモLオプソユン寸上昇ヲ見ナイノノ、， L上昇スベキLオプソ ：.y，ガ由ツテ来ル
イキ源，epチ照射皮膚ヲ切除サレタ鴛メデアルト解スベキヂアノレ。
以上ノ貸験ヂ余等ハヲたノ；事7明カ＝シ得タト信ズ。
1) X線照射＝依ツテ局所皮内＝自働的＝産生サレタ ιオ 7• ソーンり、血清中~pチ全身性＝移行スル。ヲ
レハX線／間接的全身体用デアル。












































工nr：門周関 I ／＜~携ハ次第＝－ .I：方＝僚が p ，習を生10 日後＝ハ 5.6cmヨトナリ ？責務ノ性~犬ノ、肉芽組織ハ殆ンド
?
床 司え "k ”’t ；，~： 1 
i2. ~ ラレ f，貧血性エシテ脂肪暦筋層筋膜屠 7 各層識＞.；IJ 付与，表陶・J、黄白色膜f;f< 苔被ニ蔽ハル。 !I!: ニ 1建奨
皮膚＝移行スル部分品ノ、結核性液型事ノJm'I diinn atro1》hischglanzend lividrotノ!Iofアリ。約20日後ー ハ
殆ンド前12倍10.lcm2トナレリ。
診断： !1：門ヨリノ試験切除標本ハ普通慢性炎症性撤痕／像ナリ。第百性病特イイノ三三土氏反際陰性反エ
Wa. R.陰性， S. R.R.モ亦陰性ナり。漬務ハ結線叉ノ、Lヂフテり＿，ノ知ク思へ九里占ヨリピルケ氏反感7
frへルユ陰性。夏Z Lヂアテリー 可保j：.望J7.）レ靖容反感ヲ行へ Fレユ軽度＝陽性。叉Lヂプテリー寸毒素＝依Fレ





























































色約3000cc 吸~I "-a夏＝腫痛ノ、後腹膜内ヲ下方ニ康ガリソノ下部ノ、勝駈骨縫合間＝現ハJレ。 epチ胃ハ此／
巨大ナ重量腫＝歴迫セラレテ下方ユ押シ下ゲラレ叉後腹膜内ユ存スル腹痛品周M！セラレテ前方へ押シ出サレ
隣組t骨縫合ノ中間部位＝細クナリテ存シタリ。
内容物ユハLヂアス~－ぜ可 27, ＇－トリプシン＇ 210稀得迄陽性。
病理組織：血管肉腫ノ傾向7有スル紡銭吠細胞腫ナリ。
自Pチ此ノ例ハ陣臓ニ来タレル肉腫ガ退行費性ヲ起シ誕百1ヲ形成一部腫膚ハ後腹膜内ヲ下方＝
摘ガツタj伏態＝アリシモノナリ。
